

































                                                  
1 本研究は科研費(23531192)の助成を受けています。 
図 １  構造指向の数学的活動モデル 
 
                              命題化・定義の付加 
 
 
                     数学的実験                         証明・計算 
      棄却        （数値計算・作図・計測） 
 






















































































































































































  これまでの研究で行ってきた多面体に関する授業の実践例(濱中・加藤, 2013b)のなかで、
前節のような教授学的契約を改める契機となる「数学的アイデアの棄却」の場面の事例を
説明する。 
(1) 授業  実施日：2012 年９月１日  
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